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Serán Mueritorea orzosos á la Gecetm todei 
píeblos del Archiplékgo erigidoi dTilmente 
papado sa Importe loi qae puedan, y supliendo 
por loa demás los loados de las respectiTU 
3»OTt9CÍaSs 
(Rt*l órdt* ái aé dt Seüevtbtt ¿t tS6t.) 
P a r t e m i l i t a r 
m • - í " ' . .oo 
G O B I E R N O M I L I T A R 
Servicio de la Flaza para el dia 26 de Mayo 
de 1896. 
Parada: Artillería y Provisional núm. 1.—Jefe 
de día, Sr. ComaDdate del Provisional núm. 2, Don 
Joaquin Sánchez Gama.—Imaginaria, otro del Previ ' 
jional núm. 1, D. Goiiíermo Pérez Hikman.—Hcapital 
y provisione»: Artillería, 4.o Capitár.—Vigilaccia de 
¿ pié: Provisional núm, 1, 9.o Teniente.—Paseo de 
enfermos: Provisional nüm. 1.—Música en la Luneta 
mm. 70. 
Oe órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, Demétrio Caminas. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
Ignorando este Gobierno la residencia fija en esta 
Capital y sus adyacentes de D. Agnsíin Miranda 
Súbdito inglés, se le cita por este anuncio, á fin 
de q a e se presente eo este Gobierno Civ l para en-
terarle un asunto que le c o r i C i e r n e . 
Manila, 23 de Mayo de 1896,—Ricardo Diaz. 
Ignorando este Gobierno la reeidencia fija en esta 
Capital y sus adyacentes de D. Vicente Asencio y 
Bourgon, se le cita por segunda vez por este anun-
cio, á fio de que se presente en este Gobierno Civil 
para enterarle un esunto que le concierne. 
Manila, 23 de Mayo de ISSe.-^Ricardo Diaz. 
Ttsmtmmiám 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
P R I N C I P A L D E M A N I L A 
A partir del Miércoles 27 del actual quedará 
abierta en la Espende-uUiía Central de esta Admi-
nistración la venta al por mayor de ios billetes de 
Lotería correspondientes al sorteo que ha de cele-
brarse el dia 22 de Julio próximo. 
Manila, 23 de Mayo de 1896.—Romero. 
*~* —i 
Clero parrequial de Manila y sus arrabales. 
Esta Administración pone en conocimiento de los 
Curas Párrocos de Manila y sus arrabales que pue-
den preientarse en dicha oficina á cobrí-r sus ha-
beres correspondientes al presente mes, de ocho á 
OQce de la m t ñ a n a en les dias laborables desde el 
l o al 9 de Junio ertrante. 
En la inteligencia que los que co se presenten en 
dichos dias serán dedos de b^ja sus partidas en la 
Minina y sita en la del sígoiente mes. 
Manila, 23 de Mayo de l&98.=Romero. 3 
Clases pasivas. 
Les pecaicnistas que tieten consignado el pfgo 
^ Rus haberes por las cajas de esta Administración 
í^tden presentarse á percibir la mensualidad co-
ciente de ocho á cnce de la mañana en los diai 
^ por el órden que á continuación se expresan. 
Dia l . o de Junio entrante: Jubilados, Cesantes 
^ Pensionistas de Gracia. 
JJia 2 y 3 de Id.: Montepío Civil . 
Militar y Retirados del 
Se declara texto oficial, ,y autentica el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manilax por tanto sería 
obligatorias en se cumplimiento. 
(Superior Dterete de 90 dt Febrero de rSót.) 
Advírtiendo que para loí que bajan dejado de 
presentarse en los dias ya señalados, podrán hacerlo 
en los dias 8 y 9 pasados los cuales serán dadas de 
baja sus partidas en las respectivas nóminas y altas 
en las del siguiente mes. 
Manila, 23 de M&yo de 1896.—Romero. 3 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Continnación). 
Instancias obrantes en la Junta p r o v i D C i a l según 
relación remitida por el Presidente de dicha Janta 
en 26 de Octubre último. 
Pueblo de Loculan. 
Nombres de los interesados. Nombres de los interesados 
^ i a 5 'y 6 de Id.: Id. 
giftrdo de Hacienda. 
D. Ildefonso Oca, 
José Lumut. 
José Saoforma. 
Joié Egar. 
Juan Lumigon. 
Juana Maitillano. 
Soié Sumo. 
Juan Palao. 
José Escota. 
Julián Mama. 
Jacinto Nacional. 
Jacinto Panday, 
Juan Snmibay. 
Juan Tejada. 
León Revelo. 
Loreczo Salcedo. 
Lucrecio Oiarte. 
Lucas Maiinog. 
Lope Singidas. 
Lorenzo Fuentes. 
Laureano Sahiejo. 
Luis Qainitas. 
Literato Dapitan. 
Leoncio Salcedo. 
Luciano Sugano. 
Luciano Tejada. 
Ladislao Parcguic. 
Mónico Camacho. 
Mako Vendóla. 
M&teo Martizano. 
Mfiría Sabrada. 
Mateo Vedóla. 
Mamerto Mapan. 
Melecio Micande. 
Mariano B&bilando. 
Manuel Uyat. 
Micaela Medina, 
Maximico Dila. 
Manuel Tabunan. 
Mariano Vendóla. 
Mfximiano Macalang-
gang. 
Mariano Magquilat. 
Macario Aligato. 
M&ximino Panangit. 
Martin Tagolo. 
Macario Taypa. 
Manuel Undag. 
Max mo Padapat. 
Miguel Nsmncatcat. 
Mamerto Ma-alana. 
P.^Narciso Elcfríe. 
Neri Abad. 
I Nicolás Calabam. 
Nicolás Oiaogeo. 
Narciso Jumilano. 
Nicolás Econg. 
Nicolás Balalao. 
Nicolás Macanling. 
Paulino Bagssna. 
Pedro Labadesos, 
Potenciano Tejano. 
Pedro Beodeoclo. 
Petronio Mintalarog-. 
Paulino Bameotos. 
Ponciano Baina. 
Pantaleon Alicando, 
Prudencio Morales. 
Pedro Beodejo. 
Pedro Gumitil. 
Petronio Cuaresma. 
Pedro Payapa. 
Pedro Barrientes. 
Patricia Togas, 
Pablo Dama. 
Pedro Lapueote. 
Protasio Lumut. 
Prodencia Jacalis. 
Pedro JabHjad. 
Pedro Ramentos. 
Pablo Nacional. 
Pedro Tejada, 
Pedro Ogaoy, 
Petra Paroginog. 
Perfecto Fuentes. 
Roberto Liquo. 
Romualdo Mintaloiog. 
Ramón Auseno. 
Rufino Nalunat. 
Rosendo Gagitos. 
Romualdo Villarmino. 
Regioo Cabanan, 
Ramón Pernea. 
Sebastian Jarienan, 
Simeón Fernandez, 
Santiago Venes. 
Süverio Quiiol. 
Saturnino Balase. 
Salvador Vendóla, 
Saturnino Nazala. 
Saturnino Cabilo. 
Stverino Carrion. 
D. Santiago Baluiud. 
Salvadora Onofre. 
Toribio Siqnitiut. 
Tomás Villanueva. 
Tomás Ca:latan. 
Timoteo Tonen, 
Teresa Aücando. 
Tomás SubibBy. 
Urbano de ios Santos. 
Pueblo de 
D. Agustín Limón. 
Antonio Janagduan, 
Agustín Tugayan. 
Anadeta Acapulco. 
Anastasio Ga¡:cines. 
Aniceta Amam. 
Anselmo Gumibod. 
D. Vicente Martizano. 
Ventura h ig . 
Vicente Benes. 
Víctor Morales. 
Vicente Jaroquing. 
Venancio Paratang, 
Víctor Molina. 
Zacarías Sapay. 
Misamis; 
D. AgapUo Villanueva. 
Andrés Monarca. 
Andrés Manlopig. 
Ao.^rói Alamac. 
Antonio Alamag. 
bernardina Salapat. 
Bernardo Summo. 
{Se continuará.) 
INSTITUTO MICROBIOLÜGICOYDE VACUNACION 
En las sesiones públicas correspondientes a! J'-'ó-
ves y Sábado de la semana próxima, dias 28 y 30 
del actual de 9 á 12 de la mañana se inoculará ia 
vacuna directamente de la ternera con linfa gene-
rada de ccw-pox procedente del Instituto Suizo de 
vacunación animal (Ginebra-Laney). 
También se practican vacunaciones á domicilio 
directamente de la ternera, por los Profesores Mé-
dicos de aquel Establecimiento. 
Lo que se anuncia en la Gaceta pera general co* 
nocimiento de! público. 
Manila, 23 de Mayo de 1896.=E| Direcior, Dr . 
S. Remón. 
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Iltmo, Sr. Director general, por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el día 
30 de Junio próximo venidero á las diez de su 
mañana , se celebre ante la Junta de Conciertos de 
esta Dirección General y en la subalterna de la pro-
vincia de Cavite, 4.0 concierto publico y simultáneo 
para arrendar por un trienio el Impuesto de carruajes, 
carros y caballos del 2,o grugo de dicha provincia» 
bhjo ei tipo en progresión ascendente de ciento diez y 
siete pesos (pfs. 117'00) anuales con entera y ex-
tiidta sujeción al pliego de condiciones inserto en 
la Gaceta oficial núm. 183 corespondiente al día 4 
de Julio dei año último. 
Dicho concierto tendrá lugar en el Salón de acto» 
públicos del expresado Centro directivo sita eo It* 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo eaqaiaa a 
la plaza de Moriones en Intramuros á las diez ea 
punto del citado dia. Los que deseen optar ea la 
referido concierto podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello lO.o acompañando pre-
cisamente por separado el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila. 12 de Mayo de 1896.—El Jefe d é l a Sac-
ción de Gobernación, P. S., Antonio Verdegay. 2 
^ E l Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el día 27 
de Junio próximo venidero á las diez de su mañana , 
se celebre ante la Junta de Almonedas de esta D i -
rección General y en la Subalterna de la provincia 
de Boholi 7.a subasta pública y simultánea para 
arrendar por un trienio el impuesto de carruageif 
582 26 de Mayo de 1896 Gaceta de Manila .—Nám. 
carros y caballos de dicha provincia bajo el tipo 
ea progresión ascendente de doscientos noventa y 
cinco pesos y cinco cóatinoos (jfa. 293*05) anuales 
con entera y extricta eajeción al pliego de condicio-
nes inserto en la Gaceta oficial núm. 222 corres-
pondiente al dia 12 de Agosto del año último. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Saion de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Morioaes en Intramuros á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar en ia 
referida subasta podrán presentar sus proposiciones 
ex tend í i a s en papel del sallo 10.o acompañando 
precisamente por separado el documsnto de garan-
tía correspondiente. 
Manila, 12 de Mayo de Í 8 9 6 . = E I Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, P. S., Antonio Verdegay, 2 
E l litmo. Sr. Director general, por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 
27 de Junio próximo venidero á las diez da su 
mañana , se celebre ante la Junta de Alaionedas 
de esta Dirección General y en la Subalterna de la 
Costa Oriental de Isla de Negros, 7.a subasta pública 
y simultánea para arrendar por un trienio el impuesto 
de carruages, carros y caballos de dicha Isla bajo 
el tipo en progresión ascendente de mil cuatrocientos 
once pesos y cincuenta céntimos (pfs. 1,4U'SO) anua-
les con entera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gaceta oficial núm. 186 
correspondiente al dia 7 de Julio del año último. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo tita en la 
casa núm. 1 de ia ca'le del Arzobispo esquina á 
la pUza de Morlones en Intramuros á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar eo la 
referida subasta podrán presentar sos proposieionea 
extendidas en papel del sello 10.o acompañando 
precisamente por separado el documento de ga-
rant ía correspondiente. 
Manila. 12 de Mayo de 1896,—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, P, S , Antonio Verdegay. 2 
E l Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 
30 de Junio próximo venidero i las diez de su 
mañana , se celebre ante ia Junta de Conciertos de 
esta Dirección General y en la Subalterna de la 
provincia de Antique, 2.0 concierto público y si-
multáneo para arrendar por un trienio el Impues o 
de carruajes, carros y caballos de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de quinientos 
cuatro pesos y cincuenta céntimos (pfs, 504*50) 
anuales con entera y extricta sujeción al püego de 
condiciones inserto en la Gaceta oficial núm. 68 
correspondiente al dia 8 de Marzo del presente a ñ i . 
D^cho concierto tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa uüm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar en lo 
referido concierto podrán presentar sos proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.o acompañando 
precisamente por separado el docnmento de garan-
tía correspondiente. 
Manila, 12 de Mayo de 1896.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, P. S., Antonio Verdegay. 2 
E l Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de esta 
fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 30 de 
Junio próximo venidero á las diez de su mañ&na, 
se celebrará ante la Junta de conciertos de esta D i -
rección general y en la subalterns de la provincia 
de Capiz, 2.0 concierto público y simultáneo para 
arrendar por nn trienio el arbitrio de sello y rese-
llo de pesas y medidas del 2.o grupo de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
ochenta y nueve pesos veinticuatro cént. (pfs 89 24] 
anuales con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones inserto en la Gaceta oficial núm. 32 
correspondiente al dia l .o de Febrero del presente 
año . 
Dicho concierto tendrá lugar en el Salón de 
actos públicos del expresado Centro directivo sita 
en la casa núm. 1 de la ca!le del Arzobispo es-
quina á la p^aza de Morlones en Intramuros á ] las 
diez en punto del citado dia. Los que desean 
optar eo lo referido concierto podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello lO.o 
acompañando precisamente por separado el docu-
mento de garan t ía correspondiente. 
Manila 6 de Mayo de 1896.—El Jefe de la Sac-
cióa de Gobernacióa.—P. S., Antonio Verdegay. 1 
E l Ütmo. Sr. Director ganeral por acuerdo de e 3 t a 
facha, ha tenido á bien disponer que el dia 30 de 
Junio próximo venidero á las diez de su n u ñ m a , se 
celebre aote la Junta de Conciertoa de esta Dirección 
general y en la Subalterna del distrito de Romblon, 
l . e r concierto público y simultáneo para arrendar 
por nn trienio el servicio del juego da gallos de 
dicho distrito, bajo el tipo en progresión ascendente 
de doscientos diez pesos (pfs. 210'00) durante el trie-
nio con entera y extricta sujecióa al pliego da con-
diciones que á continuación se inserta. 
Dicho concierto tendrá lagar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones en Intramaros á las diez en punto 
del citado dia. Los que deseen optar en lo referido 
concierto podrán presentar aas proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.o acompañando presisa 
mente por separado el documento de garant ía cor-
respondiente. 
Manila, 12 de Mayo de 1896.—El Jefa de la Sec-
ción de Gobernacióo.=-P. S , Antonio Verdegay. 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección ge-
neral, para sacar á concierto público ante la Junta 
del mismo en esta Capital y la Subalterna del 
distrito de Romblon, el arriendo del jaego de 
gallos de la mencionada provincia redactado con 
arreglo á las disposiciones vigentes para la con-
tratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general. 
1. a Se arrienda en concierto público ei servicio del 
juego de gallos del distrito de Romblon, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfá. 210 durante el 
trienio. 
2. a La duración de la contrata será de 3 años, 
qua empezarán á contarse desda el dia en que se 
notifique al contratista la aprobación por el Excmo. 
Sr. Director general de Administración Civü, del con-
trato mútuo que deberá celebrarse entre el Jefe de 
la provincia á que pertenezca la contrata y el par-
ticular que se encargue del servicio, extendida en 
papel del sello correspondiente qae costeará el con-
tratista consignándose en ella con clariadad loa de-
beres y garant ías recíprocos, siempre que el an-
terior arriendo hubiere terminado. Si á la notificación 
del referido acuerdo la contrata no hubiere term;nado 
la posesión del nuevo contratista será forzosamente 
desde el dia siguienta al del fenecimiento de la 
anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M . Ia supresión 
de este servicio la Dirección general se reserva el 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso al con-
tratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista» 
4. a Introducir en la Tesorería Central 5 en la 
Comandancia P. M. del distrito de Romblon por me-
ses anticipados el importe de la contrata. El primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de 
oosesionarse el contratista, y los sucesivos ingresos 
indefectiblemente en el mismo dia en que vence el 
anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza, 
equivalente al 10 p g del importe total del servicio 
que debe prestarse, en metálico ó en valores auto-
risados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista al 
oportuno pago de cada plazo se dispusiere se verifi-
que del todo ó parte da la fianza, quedará obligado 
á reponerla inmediatamente, y si asi no lo verificase 
sufrirá la multa de cinco pesos por cada dia de d i . 
lación; pero si esta excediese de qnince dias, s e d a r á 
por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el art. 5 o del Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a El contratista oo tendrá derecho á que se 
le otorgae por la Administración, ninguna remune-
ración por calamidades públicas como pestes, ham-
bres, escasez de numerario, terremotos, inundaciones 
incendios y otros casos fortuitos, pues que no se 
admitirá ningún recurso que prrsente dirigido á este 
fin, 
8. a La construcción de las galleras sará de su 
cargo, y estarán arregladas al plano que la auto-
ridad de la provincia determine, debiendo tener todos 
un cerco proporcionado y las condiciones de capa-
cidad, ventilación, decencia y demás indispensables, 
9. a £1 establecimiento de estas, tendrá lugar den-
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tro de la población y á distancia que no exceda i 
doscientas brazas de ia Iglesia ó Casa-Tribunal, 
de ningún modo en sitios retirados ni sin prévio 
miso del Jefe de la provincia, quien podrá C O Q ^ 
derlo ó designar otro diferente del propuesto, a», 
que siempre dentro de dicho rádio, 
10 El asentista cobrará seis céntimos y 
octavos de peso fuerte por la entrada da la ^ 
mera puerta, y otros seis céntimos y dos octayi 
en la segunda. 
1 1 . Por cada soltada cobrará treinta y siete céj 
timos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Pod rá abrir las galleras y permitir j aga í J Í ' ^ 
en los dias siguientes: 
l . o Todos los domingos del año . 
2.o Todos los demás dias que señala el almanj. 
que^con usa crnz. 
3.0 El lúnes y martes de carnestolendas. 
4.o El tercer áia de cada una de las 
del año . 
5.o Tres dias en la festividad del Santo Patrot^ 
de cada pueblo. 
6.o En los dias y cumpleaños de SS, MM. y 
7 o En las fiestas Reales que de órden super^ 
se celebren el número de días que conceda la Dj, 
reccción general. 
13. Cuando el contratista no haya levantado 
galleras en todos los pneblos del contrato, para Ij 
aplicación del apartado 5.o de la condición anterior, 
se le permitirá celebrar los tres dias de jugadas de 
ios Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista correa-
pendiente al mismo grupo ó contrata. 
En todos estos casos, el contratista deberá ocurrir 
con cuarenta y cinco días de ant 'cipacióo al en qae 
ha ae verificarse la fiesta, á la Dirección general 
de Administración civil por conducto del Gobieroo 
de la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provincias da 
Luzón reciban la instancia del contratista, reclama» 
rán inmediatamente de los RR. CO. Párrocos y GJ< 
bernadorciilos noticias precisas y exactas que justi-
fiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará coa su informe fat 
vorable 6 negativo al expresado Centro directivo el 
incidente firmado al efecto. 
Loe coatrdtistas de las provincias de Yisayas y * 1 ^ 
Mindanao que no tienen levantada gallera en el 
pueblo donde se celebra la festividad del Santo 
Patrono, ocurrirán con diez dias de anticipación al 
en que ha de verificarse la fiesta, al Gobernador 
de la provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Islas de Visayai 
y Mindanao en vista de las solicitudes que recibao 
con tal motivo, formarán un incidente como se 
indica anteriormente. 
14. Solamente es tarán abiertas las galleras desdi 
que se concluya la misa mayor hasta el ocaso del 
sol, excepto en los Domingos de Cuaresma, qua de-
berán cerrarse á las dos de i a tarde, 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Do* 
mingo, el asentista, conocimiento del Jefe de U 
provincia, podrá abrir las galleras en el dia si-
guiente hábil. Igualmente se hará esta trasfareocia 
coando uno ó más dias de I Q Í tres del Santo Pa* 
trono de cada pueblo 6 de los de SS. MM. y AA. f5 
caigan en Domingo ó fiestas de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan eo I» 
cláusula 12.a con la aclaración del anterior, y ea 
las horas designadas en la 14.a, se prohibe abril 
galleras ni jugar gallos en ningún otro del M 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores 
ni particulares solicitar permiso extraordinario par» 
verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los úiicos 
que pueden abrir galleras, debiendo verificarlo ea 
los dias y horas designados en las cláusulas 12.a* 
14.a y 15.a 
18. Guando el contratista realizo los subarrien-
dos, solicitará los correspondientes nombram eotoi 
por conducto del Gobierno da la provincia á favor 
de los subarrendadores, para que con este docu* 
manto s^an reconocidos como tales, acompaflaod» 
al verificarlo el correspondiente papel de pagoí 
al Estado. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en e^  
Reglamento de galleras de 21 de Marzo dé 1861» 
aprobado por Real ó r d e n . de la misma fecha, 8^ 
como también á las demás superiores disposiciones 
que no se hallan derogadas respecto á los estrenaos 
que no se encuentren espresados en este pliego y » 
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20. Serán de cuenta del rematante los gastos qae 
0 irrcgaen en la extensión del contrato mútuo á qae 
fcciTlode a^ c 'áasa!a 2 a de este p iego qae dentro de 
idu 1()g ¿jez días hábiles siguientes al en que se le no-
¡¡gqae la aprobación del remate hecho á su favor 
¿eberá otorgar; asi como también la inserción en la 
faceta de este pliego de condiciones. 
21. Si el contratista falleciese antes de la termi-
jacióo de su compromiso, sus herederos ó quienes le 
í eprege3ten continuarán el servicio, bajo las condi-
(iooes y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin 
^rederos, la Dirección general podrá proseguirlo por 
yministración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
^22. En el caso de qae al terminar esta contrata 
ÜO hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual 
(ontratista queda obligado á continuar desempeñán-
dola bajo las mismas condiciones de este p'iego, hasta 
otro nuevo contratista se haga cargo de! arriendo, 
L que esta próroga pueda exceder de seis meses 
td término natural. 
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Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cucnpliera las cou-
tiones del contrato ó impidiere que la celebración 
lleve á cabo dentro del término fijado en la cláu-
¿la 20,s, se tendrá por rescindido el contrato á 
«erjaicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
ión tenga lugar, se celebrará un nuevo remate 
iguales condiciones, pagando el primer rema-
la diferencia del primero al segundo y satis-
j la Administración los perjuicios que le 
liiibiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garant ía no alcanzase á cubrir estas res-
DODsabiiidedes, se le secuestrarán los bienes hasta 
[abrir el importe probable de ellos. 
Si en ei nuevo remate no se presentase proposi* 
díka alguna admisible, se ha rá el servicio por ad-
¡¡oistración á perjuicio del primer rematante. 
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Obligaciones generales de la ley. 
ÍL La calidad de mestizo, chino, ó cualquer 
tro extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
excitar en esta contrata. 
Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
j« la Junta de concierto sus respectivas proposi-
en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
10.o firmadas y bajo la fórmula que se de-
ba al fiaal de esce pliego; indicándose además 
i el sobre la correspondiente asignación personal: 
dicho pliego deberá acompañarse el documento 
3 justifique haber constituido en la la 
itid»d de pesos 10'50 importe del 5 p3 pata 
rir postura en el trieno de duración de la 
Intrata. 
cantidad que consignen los licitadores en sus 
íoposiciones, ha de ser precisamente en letra clara 
inteligible y en guarisooo. 
26. Ko se admititá proposición alguna que al-
ó modifique el presente pliego de condiciones, 
excepción de la ciáusula 1.a que es la del tipo en 
ogreiión ascendente. 
27. No se admitirán después mejoras de ninguna 
pecie relativas al todo ó parte alguna del contrato, 
1 caso de que se promuevan algunas reclamacio-
8 deberán dirigirse por la vía gubernativa ai Ex-
yutísimo Sr. Director general de Administración 
de estas Islas, y á cuyas altas facultades com-
resoiver las que se susciten en cuanto tengan 
^ 'Sción coa ei cumplimiento del contrato, podiendo 
r después de esta resolución al Tribunal con-
pcioso-admínistrativo. 
Si resultaren empatadas dos ó más propo-
que sean las más ventajosas se abrirá l ie i -
verbal por un corto término que fijará el 
^deote, solo entre ios autores da aquellas ad-
adose al que mejore más su propuesta. Ea 
o de no querer mejorar ninguna de los 
18 hicieron las proposiciones más ventajo-
T^ e resudaron iguales, se ha rá la adjudicación 
^vor de aquel cuyo pliego tenga el número or-
^ menor. 
Este concierto no será aprobado por la D i -
fción general de Administración civil hasta que se 
^ el expediente de que deba celebrarse en 
i^wincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo 
f8diente se unirá el acta levantada, firmada por 
J8 los Señores que compusieren la Junta. 
)l por cualquier motivo intentase el contratista 
íe8cisión del contrato, no le relevará esta cir-
cunstansia del camplimiento de las obligácioaes 
contraidas, pero si esta rescisión lo exigiera el in-
terés del servicio, quedan advertidos los licitadores 
y el contratista de que aquella se acordará con las 
indemnizaciones á que hubiere lugar conforme á las 
leyes. 
Eí contratista está obligado, después qae se le 
haya aprobado por la Dirección general de Admi -
nistración Civil el contrato, á presentar por conducto 
del Oobierno de la provincia los derechos respecti-
vos en papel de pagos al E?tado para la extensión 
del título que le corresponda. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Secretario 
de la Junta de concierto anota en el mismo la pre-
sentación de la célula que acredita la personalidad de 
los licitadores, si son españiles ó extranjeros y la pa-
teóte de Capitación si fueren chinos, con sujeción 
á lo que determina el caso 5.o del art. 3.0 del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 
1884, y decreto de la Intendencia general de H i -
cienda de 8 da Noviembre siguiente. 
Manila, 12 de Mayo de 1896,=E1 Jefe de la Sec-
ción de Goberoaeióo .—P. S., Antonio Verdegay. 
MODELO UE PROPOSICION 
Sr, Presidente de la Junta de conciertos. 
Don vecioo de ofrece 
tomar á su cargo por término de tres años el arriendo 
del juego de gallos del distrito de Romblon, por la 
cantidad de , pesos céatimos 
y con entera sujeción ai pliego de condiciones puesto 
de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acre* 
dita haber impuesto eo la . . . . la cantidad de 
pfs. 10'50 importe del 5 p § que expresa la condi-
ción 25 del referido pliego. 
Manila , . de . . de 1896. 
Fecha y firma. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Directos. 
Negociado 2.o 
El apoderado en esta üapital del Sr. D. Fran-
cisco Iboleon Súaico, Teniente Coronal, Jefe del 
Regimiento Infantería núm. 74 de guarnición en 
Mindanao, Subdelegado de Hacienda que ha sido 
en el Distrito de Morong, se servirá presentarse en 
la latendencia general del ramo, Sección de Im* 
puestos directos, pdra eoterarse da un asunto que 
le interesa. 
Manüa, 33 de M i y o de 189S.=«Da órden del Ex-
celentísimo ó Htmo. Sr. Iateniente general, Floren-
tino Montejo y Robledo. 1 
Sección de Impuestos indirectos. 
Esta Intendencia general ea acuerdo de fecha 12 
del actual, ha tenido á bien disponer qae el día 26 
de Junio próximo á las diez en punto de su m a ñ a n a 
se celebre anta la Junta de Reales Almonedas de 
esta üapital y Subalterna de la Pampanga, 1.a subasta 
püblica y simultánea para contratar por un trienio 
ei servicio de arriendo de los fumaderos de anfión 
de dicha provincia, bajo el tipo de sesenta y dos 
mil ochocientos ochenta'y siete pesos (pfs. 62.887í00) 
en progresión ascendente y con sujeción extrieta ai 
pliego de condiciones que se acompañi . 
Manila, 18 de Miyo de 1896.—Ei Sabiotandeuta. 
= P . O., José de la Guardia. 
Pliego de condiciones generales jurídico administra-
tivas que forma esta latendencia general para sa-
car á subasta simultánea ante la Juata de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de ía 
Pampanga el arriendo de ios fanaacieros de anfión 
en la provincia de referencia radactado con arreglo 
á las disposiciones Vigentes para la contratación 
de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda 
el privilegio exclusivo da introducir, benafloiar y 
vander el opio qua pueda necasitarse dentro de ios 
establecimientos destinados ó que se destinen para 
fumaderos de esta droga. 
2. a La duración da la contrata será de tres años 
que empezarán á contarse desda el día en qad se 
notifique al contratista la aprobación por el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda de . la escritura 
da obligación y fianza qae dicho contratista;' debe 
otorgar, siempre que la anterior contrata hubiera 
terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desda el dia siguiente a l del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postara en cant i -
dad ascendente la de 62.887 pesos. 
4. a E( euarpo de Carabineros y demás agentas 
da la autoridad prestará á los comisionados que el 
contratista tenga los auxilios q<ia reclaman para la 
persecución del contrabando del expresado ar t ícu 'o . 
5. a Ea el caso de disponer S. M. la supresión 
de esU Ranta, se reserva la Hicienda en derecho 
de rascindir el arriendo, prévio aviso al contratista 
con midió año de anticipación. 
éí- %- «fOíisís'dsííil ai. -&b" Qht&ie&i&ofios eos ft&sebfiH 
Obligaciones del contratista. 
6. a Introducir ea la Tesorería Cantral b ea l a 
Administración da Hicienda pübticá da la provinca 
de la Pampanga por mases anticipados de a ñ i el i m -
porte de la contrata, E | primer ingreso tendrá efecto 
el mismo dia en que haya de posesionarsa el contra-
tista y ios sucesivos ingresos indefactiblemente en 
el mismo dia en qua vence el anterior. 
7. a Sa garant izará el contrato coa una fianza 
equivalente al 10 p g del importa total del servicio 
prestada en matáiico ó en valores autorizados a i 
efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista a i 
oportuno pago da cada plazo se dispusiere se veri* 
fique del todo ó parte de la fianzi, quadará obli-
gado dicho contratista á reponerla inmadiatameate 
y si así no lo verificase sufrirá la multa de veinte 
pasos por cada día de dilación, pero si és ta BTÍQ* 
diere de quince dias se da rá por rescin lida la con-
trata á perjuicio del rematante y con los efaetoa 
prevenidos ea el art. 5.o del Real Dacreto de 
de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho qua á sa 
le otorgue por la Kicienda ninguna rdoaaneración 
por calamidades públicas como pestes, hatabras, es-
casez de numerario, terremotos, inun iacionet, ía* 
cendios y otros casos fortuitos, pues qua no se iñ 
admitirá .ningua recuelo qua presaaEa dirigido á 
este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca 
para el consumo de los fumaderos á su cargo, lo 
a lmacenará en ios depósitos que para el efecto tiene 
destinados la Aiminis t rac ión de Aduana. 
11 . El contratista q a a d a r á obligado á pagar los 
derechos é impaastos que sa hallan establecidos é 
establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer 
alguna ó algunas cajas de opio de los almaceaes de 
la Aduana, pedirá de su Administrador una guía 
que exprese la cantidad, cuyo documento presen ta rá 
al de Hacienda pública de la provincia en que deba 
consumirse, para cerciorarse este de la introducción 
del efecto y espedir la correspondiente to rna -gu ía . 
18. Para la persecución del contrabando de d i -
cha droga, mantendrá el contratista s su costa e í 
número de comisionados que sean necesarios, los 
cuales deberán tener el nombramiento de la ínter*" 
dancia general, extendido en los impresos que la 
misma tiene ai efecto y en calidad de reintegro tm 
pliego de p«pai de pagos al Estado de 25 céntimos 
y cinco sellos de derenhos de firma de a peso, y 
un sello de recibo. 
14. Los comisionados del contratista que quedan 
refaridos, llevarán una divisa en la forma que de-
termina su respectivo título, para que sean recono-
cidos como tales coa arreglo á lo dispuesto por h. 
Superintendencia en decreto de 5 da Octubre do 
1850. 
15. Ea la parsecución del contrabando cuidará 
el contratista da qua sus comisionados no molesíea 
aín Justa causa á los vecinos, pues da lo contrario 
sa las impondrá el castigo á que sa hagan aeree» 
dores y se les recogerán los nombramientos C O Í Í 
arreg o á lo dispuesto en superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan 
los fumaderos, los gastos de la preparado a de la 
droga y demás que puedan ocurrir por otros con-
ceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la latendencia ge-
neral de Hacienda por conducto de la Admiaier.ra-
ción de Hacienda pública de la provincia de la Pam-
panga el sitio ó sitios donde establezca los fumade-
ros de los pueblos de la misma, designando el nú-
mero á e la casa ó calle donde esié esrablecido. 
18. No permitirá al contratista la entrada en Im 
fumaderos á ninguna otra persona que á loa chino» 
y á los agentes del Gobierno, quedando en su fuecatt. 
la prohibición de admitir á los naturales del pa í -v . 
'584 36 de Mayo de 1896 Gaceta de Manila.—Nútn. 
bajo las penas establecidas por el Banáo de 2 de 
Diciembre de 1814. 
19. El contratista coidará qae en los sitios de-
signadas para fumaderos se ponga á la puerta de los 
mismos on rótulo en castellano y c&ractéres chinos 
con la inscripción siguiente: «Fumadero público de 
Opio,» DÜm 
30. El contratista podrá subarrendarlos fumade-
ros que tenga establecidos en los pueblos de la pro-
vincia en que aquellos se hallen autorizados por la 
Hacienda con conocimiento de ta Intendencia y Ad-
ministración de Hacienda respectiva. 
2 1 . Cuando el contratista realice los subarriendos 
solicitará los correspsndientes nombramientos por 
nooducto de la Administración de Hacienda püblica 
4»e la provincia á favor de los Subarrendadores para 
nue con este documento sean reconocidos como tales 
acompañando al verificarlo el correspondiente p a p e ! 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe a los chinos fumar anfión en EUS 
casas y en parte alguna que no sean en los estable, 
cimientos destinados á este fin, quedando encargadas 
las autcridades locales del «xacto cumplimiento de 
mte artículos. 
23. Serán de c o e i ta del rematante los gastos que 
se irroguen en ' a ex ' .ensión de la escritura, que 
dentro da los 10 dias hábiles siguientes al en que 
«e le notifique la aprobación del remate hecho á su 
favor deberá otorgar para garantir el contrato a g f 
como los que ocasione la saca de la primera copia 
qoe la deberá facilitar á esta Intendencia para los 
afectos que procedan. 
24 . Si el contratista falleciese antes de la termi-
nac ión de su compromiso, sns herederos 6 quienes 
h » representen continuarán el servicio bí»jo las con-
dicÍGae® y responsabilidades estipolades. Si muriese 
•sin herederos la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministraciónj quedando sujeta la fianza á la respon-
Sábiiidad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse n u e v a m e n t e , el actual 
«üctrat lst i i queda obiigado é continuar desempeñán-
boito b a j o las mismas condiciones de este pliego, haata 
qne baja nuevo contratista/sin que esta prorroga 
¿nieda esceder de seis meses del término natural. 
Mesponsadüidades que contrae €¿ rematante. 
26 . Cuando el rematante no cumpliera las con-
diciones de )a escritura é impidiere que el otoiga-
miento se Heve á cabo dentro del término fijado en 
l a condición 23 se tendrá por rescindido ei contrato 
á peijuicio del mismo n matante. Siempre que e s t a 
declaración tenga lugar, se celebrará u n nuevo re-
maie b jo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante ta ciferencia del primeio al segundo y 
satisfaciendo a l estado los perjuicios que le hubiere 
ocasionado ia demora en el servicio. 
Si la garant ía no alcanzare á cubrir e s t a s respon-
S á b i l i d a d e s se les s e c u e s t r a r á n los bienes h a s t a c u -
b r i r el importe f icbable de ellos. 
Si e n el nuevo remate no se presentase p r o p o -
sición acmisible. se hará el servicio por administra-
ción á peijuic o d e l primer rematante. 
Obligaciones generales de la ley, 
27. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia de rigor haber constituido al efecto en la 
€ » j a de Depósitos ó Depositaría de Hacienda pública 
de la provincia de 1» P^mpsnga la cantidad de 3144 
p e s o s S5 céntimes 5 j § del tipo fijaéo p a r a í^brir 
postura en el trienio d e la dorac i ín , debiendo unine 
«el documento qte lo justifique á la pioposición. 
28 . La caüdfcd de meztizc. chino ó cualquier otro 
« E t r a n j t n r o domiciliado no excluye el derecho de l i -
cit- r esta contrata. 
Ü9. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta E O S respectivas proposiciones en plifgos 
cerrados, extendidas en papel del sello lO.o fiimad£S 
y büjo la fóimula que se designa al final de este 
pliego; indicándose además en el sobre la corres* 
pendiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sos 
preposiciones ha de ser precisamente en letra clara 
inteligible y en guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompsfiarse el 
documento de depósito de que habla 'a condición 37. 
3 1 . No se admitirá proposición alguna que altere 
6 modifique el presente pliego de condiciones á ex-
cepción del a i t . 3 . 0 que es al del tipo en progresión 
ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna 
«wpecie relativas al todo 6 á parte alguna del con-
trato, caso de que se promuevan algunas reclama-
ciones deberán dirigirse por la vía gubernativa al 
fixemo. Sr. Intendente, que es la Autoridad Superior 
de Hacienda de estas Islas, y á coyas altas faculta-
des compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, 
pudiendo apelar después de eála resolución al Tr ibu-
nal Contencioso-Administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá 
del rematante que endosa en el acto á favor de la 
Hacienda y con la aplicación oportuna, el docu-
mento de depósito para licitar, el cual no se can-
celará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en 
su virtud se escriture el contrato á satisfacción de 
la Intendencia general. Los demás documentos de 
depósito serán devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Inten-
dencia general hasta que se reciba el expediente de 
la que simultáneamente debe celebrarse en ia pro-
vincia de la Pampanga á cuyo expediente se unirá 
el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contra-
tista la rescisión del contrato, no le re ' evará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas pero si esta rescisión la exigiera el i n -
(eiés del servicio, qutdan advertidos los licitadores 
y el contratista que eeta se acordará con las i n -
demnizaciones á que hubiere logar conterme á 
las leyes. 
36. El contratista está obligado, después que se 
le haya aprobado por la Intendencia general es-
critura de fianza que otorgue para el complimiento 
del contrato, á presentar en esta latendencia dos 
pliegos de papel de pagos al Estado de á 5 pesos, 
un sello de recibo y tres sellos de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno para la ex-
torsión del título que le . corresponde. 
37. Si resnlteo empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las más ventajosas se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente 
solo entre los autores de aquelles, adjudicándose al 
que mejore más su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las pro-
posiciones más ventajosas que resultaron igualen, 
se h a r á la adjudicación en favor de aquel cujo 
pliego terga Limero ordinal menor. 
No se acmiti iá pliego fclguno sin que el señor 
escribano de Hacienda a t ó t e en el mismo la pre-
sentación de la cédula que acredite la personalidad 
de los licitadores t i son Españoles 6 Extrenjeros y 
la patente de Capitación si fuesen chicos con su-
jeción á lo que determina el caso 5 o del art. 3 o 
del Regltmer.to de céculfcs personales de 30 de 
Junio de 1884, y decreto de la Intendencia general 
de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Mfcnila, 20 de Abri l de 1S86.=E1 Ictendenfe, 
J. Gutiérrez de la Vega.—Es ccpi8.-»El Subinten-
dente, José de la Guardia. 
MODELO DE PROPOSICION. 
EcctWiO. ¿r . Presidente de la Junta de Reales 
Almonedas. 
Don . . . . vecino de . . , . ofrece 
temar á t u cargo por término de tres t ñ o s el 
arriendo ¿ e les furraceres de atfión de la provincia 
de la Pinpe.rga por la cantidad de . . . . peses 
. . . . céntimos con entera sujeción al pliego 
de ccrdicicEes puesto de manifiesto. 
Accmpafian por separado el deenmento que acre-
dita haber impuesto en la Cija de Depósitos !a 
cattidad de . . . . petos . . . . cénti-
mos importe del cinco por ciento que expresa Ja 
condición 27 del referido pliego. 
Manila . . . . de de 189.... 
Don Francisco Pintes Ledesma, Coronel del 20.o 
Tercio de la Guardia Civ i l . 
Hace faber: que en virtud de autorización del 
Excmo. Sr. General Subinspector de las armas ge-
nerales de estas Islaf, se convoca á una pública 
licitación que tendrá lugar en la calle de Magalla-
nes nóm. 25 á las nueve en punto de la m&fiara 
del dia 20 de Junio próx 'mo al objeto de contrater 
las prendes de vestuario que pueda necesitar este 
Tercio durante un t ñ o , de las clases que se consig. 
narán ante la junta económica y bsjo mi presiden-
cia con sujeción al plugo de condiciones que se 
halla de manifiesto en el indicado punto de ocho á 
doce de la m a ñ a n a . 
Para tomar parte en dicha licitación, los propo* 
nentes deberán remitir con la oportunidad (jw 
sus proposiciones en pliegos cerrados y hjustadr 
modelo que se expresa al pió de eete anuncio acj 
p&fladas de la garant ía correspondiente y del ^ 
manto que acredite su aptitud legnl para cont^ 
Manila, 22 de Mayo de 1896.—Francisiio pj,,, 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don F . de T . vecino de. . . , . eoterado del a j 
ció y pliego de coniieiones para contratar ptei¡ 
de mssitíi se compromete á hacer dicho servicio 
la rebaja de por ciento sobre su j, 
importe. 
Y para que sea válida esta proposición fiCooip 
el correspondiente talón de depósito exigido ^ 
garan t í a en la condición 4.a del pliego. 
- i n i iw«iivjai>-«K*-aSg6r»J"'—1 
ua aoie^iliíjrbs obibe 
En virtud de providencia dictada con esta fecha por el 
A'berto Concellón y Nuñer, Juez de I.a instancia en propiedjj 
distrito de Toi,do, en la causa núm. 3489 seguida de oficio q 
Valentín Valeriano y otros por infidelidad en la custodia de pj 
cohecho y estafa se cita llama y etxplaza á los parientes p^ ^ 
del citado Valentin Valeriano, para que en el término de gáff!5! 
contados desde la fecha de la publicación de este edicto 
Gaceta oficial de &{añila, comparezcan en este' Juzgado s to 
calle de Salines rtím, 17 del arrabal de Tondo, á fin di 
clarar como testigos en la referida causa en [la inieligencía 1 
no verificarlo, le parará el perjuicio á que en derecho hubieieij 
Tondo 22 de Mayo de 1896.—El Escribano, Javier Cavalletá 
V.o B.o, Concellón. 
Por providencia del Sr. Juez de I.a instancia de Binondo dia 
en unas diligencias que se siguen en el Juzgado de su meto 
Cargo se cita llama y emplaza á Francisco Ignal indio solté 
23 años de edad zapatero natun 1 de este arrabal y vecino ds 
Sampaloc domiciliado en el sitio de Sulucan, á fiu de que po^  
término de 9 dhs contados desde la publicación d t l presente 
en la Gacela oficial de esta Capital comparezca ante este mrf 
para diligencia de justicia en las expresadas actuaciones, apercil 
que de no verificarlo dentro del citado término le pararán los^na 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo 22 de Mayo de l896,—P. Hv, Ponciano 
Pí 
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Don Raymundo Melliza Angulo juea de I .a instancia en propiAyí 
de esta pro.incia. 
Por el presente cito llamo y emplazo al pn ceaado ausente Loi i 
Legaspi, indio natural vecino y empadronado en Hagonoy y ra 
dente en el barrio de S. Miguel del pueblo de Oaiumpit 
de estado casado sin hijos de 32 efios de edad de olí 
lero sabe leer y escribir, para que dentro del término dt 
dias, contados desde la publicación de este edicto en la &« 1 
oficial de Msnila, se presente en este Juzgado á fin de notifia 
la providencia de traslado recaída en ,1a causa núm. 6223 \ 
instruyo centra el mismo y otros por hurto, pues de hacerio na ] 
oiré y administraré justicia y en caso contraiio sustanciaré dij u 
causa en su autencia y rebeldia. , 
Dado en Bulacán á 18 de Mayo de 1896.—Eayuiundo M#ul 
Angulo.—Por mandado de su Sn'a., Genaro Teodoro. |i gi 
En virtud de la providencia dictada en la causa núm. 
se sigue., contra D . Salvador Ilustre por desobediencia grtve «r681 
mandado por el Sr. Juez de I .a instancia en esta Jech; se ciiempi 
medio de la présenle cédula al testigo ausente Gerónimo Mi ^ 
Ungí y, vecii o de Babyan de esta provincia, para que dentio . 
lé mino de 9 dias contados desde la fecha de su iiisercióm 0 
Ja Gaceta rficial comparezca á esie Juzgado á declaiar en 
citada causa, apere bides de que en otro caso se le pararán, 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 15 de Mayo de 1896,—Martin Marasigi 
Por mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
En virtud de la providencia dictada en la causa núm. 1394.'' ^ 
sé sigue contra Hipólito Masonsong y otros por hurto se 
mandado en esta fecha por el Sr, Juez de i.a instancia i t cilí 
medio de la presente cédula al t-stigo ausente Mauricio 
Santos vecino de Calsca, para que dentro de 9 dias conti^  
desde esta fecha se presente en este Juzgado á declara: 
citada causa, apercibido de que no hacerlo le pararán los perioil Ity 
que derecho hubiere lugar. L 
Dado en Bitangas á 13 de Mayo de 1896.—Reyes.—Por ' 
dado de su Sn'a, Francisco Gómez. 
ichc 
Den Vicente Beyes y Cuartero Juez de i.a instancia de este pa 
por sustitución reglamentaria que de serlo y estar en pleno ejer 
de sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo por pregón y edif >Í.IQ| 
ofendido Gerias Banogote en castellano Jorge Vinenti de 28 a 
edad natural de Belén provincia de Jerusalem y avecindado eo 
y al testigo Guilil Jesé Aspul natural de Belén vecino de Je'"* 
de 28 años de edad casado de eficio^ comerciante y avecind»» 
Manda para que en el término de 15 y 9 dias respectiví^ 
contados desde la última publicación de edicto en la Gaceta oj 
de Manila se presenten á este Juzgado para declarar en 1*5 
núm. 117 que instruyo contra Tomás Bautista por hurto y l6* 
apercibido de que en otro caso se les pararán los perjuicios 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangaa i 8 de Ka} o 1896.—Vicente Reyes 
mandado de su Sn'a, Francisco Gómez. 
Por el presente llamo cito y emplazo por prepon y e<^ 'c", 
procesados ausentes Waximiano Caralipio y Arcadio Caralipi0 ¥Jtií 
del pueblo de Balayan de este partido para que en el términ" 
dias contados desde la fecha de la última publicación se PríSjdt)iJ 
á este Juzgado á dar sus descargos en la cansa núm. 230 '¿'í 
instsuye contra los mismos y otros por lesiones menos gr* ^ 
serán oidos en justicia, apercibidos de que en otro caso leS P 
los perjuicios que en rerecho hubiere lugar. 
Dado en Batangss á 6 de Mayo de 1896 —Vicente Rey65, 
mandado de su Srla , Francisco Gómez. 'O 
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